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Persaingan pengembang/developer semakin marak terjadi di Kabupaten Sikka 
NTT khususnya di bidang property perumahan. Untuk meghadapi persaingan 
tersebut maka pihak pengembang melakukan strategi yang dapat membangkitkan 
motivasi konsumen untuk membelinya. Banyak faktor yang menjadi 
pertimbangan konsumen dalam mempengaruhi keputusan pembelian rumah mulai 
dari harga, tingkat penghasilan, lokasi, fasilitas, desain bangunan dan budaya. 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda 
Hasil uji analisis ini menunjukan bahwa Harga (X1), Tingkat penghasilan (X2), 
Lokasi (X3), Fasilitas (X4), Desain bangunan (X5) secara bersama-sama 
berpengaruh positifan signifikan terhadap keputusan pembelian rumah (Y) dengan 
ditunjukan nilai Fhitung = 10,055 > Ftabel = 2,51, namun dari hasil Uji t menunjukan 
untukvariabel Desain bangunan = 3,431, dan Harga = 2,092 berpengaruh 
signifikan karena nilai thitung > ttabel = 199 sedangkan untuk Lokasi = 0,817, 
Fasilitas = 0,755 dan tingkat penghasilan = 0,104 tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian rumah karena nilai thitung < ttabel . Secara parsial 
Faktor Desain bangunan merupakan faktor yang dominan berpengaruh  terhadap 
keputusan pembelian rumah pada Perumahan Safira Residence, 
PerumahanPurimas Residence, dan Perumahan Bukit Mas, hal ini ditunjukan 
dengan nilai koefisien β terbesar yaitu 3,431. Strategi yang perlu dilakukan 
pengembang adalah meningkatkan berbagai macam desain bangunan dengan 
harga yang terjangkau oleh semua kalangan serta perlu memperhatikan lokasi 
yang strategis, mencari konsumen yang berpendapatan tinggi dan memberikan 
fasilitas yang memadai sehingga dapat meningkatkan laku jual rumah pada 
perumahan di Kabupaten Sikka, NTT. 
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Competition of developers / developers is increasingly prevalent in the Sikka 
District of NTT especially in the field of residential property. To deal with this 
competition, the developer carries out a strategy that can arouse the motivation of 
consumers to buy it. Many factors are considered by consumers in influencing 
home purchasing decisions starting from price, level of income, location, 
facilities, design / type of building and culture.  
This study uses descriptive analysis and multiple linear regression analysis.The 
results of this analysis show that Price (X1), Income level (X2), Location (X3), 
Facility (X4), Design of building (X5) together have a positive and significant 
effect on home purchase decisions (Y) with indicated the value of Fcount = 10.055> 
Ftable = 2.51, but from the results of the t Test showed for the variable Design  
building = 3.431, and Price = 2.092 has a significant effect because the value of 
tcount = 199 while for Location = 0.817, Facilities = 0.755 and income level = 
0.104 does not have a significant effect on home purchase decisions because of 
the tcount<ttable. Partially the building design factor is the dominant factor that 
influences the purchase decision of the house in Safira Residence, Purimas 
Residence, and Bukit Mas Housing, this is indicated by the largest β coefficient 
value, which is 3.431. The strategy that needs to be carried out by developers is to 
improve various  of designs of buildings at prices that are affordable to all people 
and need to pay attention to strategic locations, find high-income consumers and 
provide adequate facilities to increase housing selling behavior in Sikka District 
NTT. 
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